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农 村·农 业·农 民
对策三农
挂牌后，就不注意加强经常性工作，出现号召多、过硬措施
少，指导、推动、督促、检查的力度更加不够，造成责任不落
实、工作没人抓，引发安全责任事件。
三、维护农村社会稳定的对策建议
面对新的变化和新的挑战，要采取切实有效的措施，
确保农村社会和谐稳定。
（一）大力发展农村经济
农村和谐稳定，最终要靠发展农村经济，增加农民收
入，缩小城乡差距来实现。否则，农村稳定就成了无源之
水，无本之木。要加快农业基础设施建设，发展现代农业，
提升科技支撑能力，挖掘农业内部增收潜力，提高农业比
较效益。大力发展农村二三产业，创新机制，完善服务，加
大财政、金融支持力度，鼓励农民就地就近向非农产业转
移，鼓励有条件的农民回乡创业。要积极探索农民收入增长
快于城市居民收入增长机制，实现农民收入更快增长，遏制
和扭转城乡居民绝对收入差距扩大趋势，同时还要注意缩
小区域之间、农村内部收入的差距。要重视改善民生，加大
农村基础设施建设的投入，加快农村公共事业发展，加大对
农村重点贫困地区的扶贫开发力度，进一步完善新农合、农
村低保、新农保的筹资水平与覆盖面，加大对农村困难群众
的帮扶补贴，确保广大农民分享经济社会发展成果，最大限
度增加农村和谐因素，减少不稳定因素。
（二）加强和创新农村社会管理
中央已经对新形势下加强和创新社会管理、做好群众
工作作出了一系列部署。要按照中央的要求，以解决影响
农村社会稳定的突出问题为突破口，扎实推进农村社会管
理创新，构建与农村稳定相适应的管理模式，力争把矛盾
化解在萌芽状态。要健全村民自治机制，深入推进政务公
开、村务公开和党务公开，逐步建立农民群众平等表达诉
求的制度化平台，拓展农村社情民意的表达渠道。要搭建
农村社区综合服务平台，为农民提供生产经营、文化卫生、
法律援助等多方面服务，特别要为农村留守儿童、留守妇
女、留守老人创造良好的生产、生活、教育条件。要妥善解
决农村征地、环境污染、移民搬迁、集体资产处置等引发的
突出矛盾和问题，尊重群众的合理要求，维护农民的合法
利益。
（三）加强乡风文明建设
乡风文明建设是新农村建设的重要内容，也是农村社
会稳定的重要体现。要以社会主义先进文化、社会主义核
心价值体系引领和主导农村文化建设，促进农村良好社会
风气的形成与发展。要坚持以科学发展观为指导，通过灵
活有效的方式方法把党的路线方针政策和党的声音传播
到农民群众中去。要紧紧围绕全面建设小康社会和新农村
建设的目标，活跃和丰富农民文化生活，满足农民日益增
长的文化生活需求，提高农民的思想道德素质和科学文化
素质，为农村经济和社会发展提供强大的精神动力、智力
支持和思想保证。要积极开展文化活动，丰富农民文化生
活，通过引导、扶持和组织区域性的民族民间文化活动，对
农民进行爱国主义、集体主义教育，倡导健康文明的生活
方式和社会风尚。要建立长效机制，努力形成多部门配合、
企业和民间组织参与，激发群众参与热情和积极性。党、
政、群、民间组织多方面入手，上下协调，通过各种制度的
相互衔接，构建多层次的乡风文明制度体系，通过多种类
型的文化传播平台向基层农村传播。
（四）加强农村法制建设
加强农村法制建设，营造良好的法治环境，坚持依法
治村，依法办事，是维护农村稳定的重要途径。要以开展
“民主法治村”建设为契机，针对农村和农民的特点，以普
法为先导，有计划、有步骤地开展多层次、多形式的普法教
育活动，使农民群众知法、懂法、守法，自觉通过合法渠道
有序解决矛盾纠纷。严格落实和不断完善处置群体性事件
的工作预案，在发生群体性事件时，本着“可散不可聚、可
解不可结、可疏不可堵、可顺不可激”的原则，及时研究解
决问题，依法妥善处置，慎用警力、武器警械和强制措施；
对聚众围堵党政机关、堵塞交通要道以及阻碍重大项目施
工的群体性事件，依法处置；对公开煽动闹事甚至借机进
行打、砸、抢的为首分子，坚决依法惩处，形成依法维护社
会稳定的合力。信访部门、纪检监察和检察审判机关要按
照各自管辖权限，依法受理群众的申诉、举报、控告、复议
和诉讼，依法办案，保护群众的合法权益；在作出涉及群众
利益的具体决定时，应告知其相应的救济渠道，对有特殊
困难的群体，加大法律援助的力度。搞好农村社会治安综
合治理，完善农村治安综合治理机制，坚持集中整治与经
常性管理相结合，依法严惩损农职务犯罪，铲除农村黑恶
势力，打击农村多发易发的各类违法犯罪活动，反对和制
止利用宗教、宗族势力干预农村公共事务，维护农村治安
稳定。构建矛盾处置机制，全面落实信访工作责任制，健全
信访网络，规范信访行为，积极推行领导干部下访、包案、
约访制度，做好矛盾的排查和处理工作，及时化解农村不
安定因素。
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